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Tingkat potensi murid Orang Asli 
91 calon dari tiga sekolah dipilih menyertai Program Empower Cakna Cemerlang UPSR 2017 
BERA • Seram.ai 91 murid 
0""8Miiyangmerupakan 
calon UPSR dari tiga seko-
lahdidae.rahini.dipilihme-
nyertai Program Empower 
Cakna- Cemerlang UPSR 
2017. 
Mereka merupakan pe-
lajar Sekolah Kebangsaan 
(SK)Bul<itRD~SKGemuruh 
dan SKislomdmcyang<tipilih 
berdasadc.ankriteriattitetap-
kan Pejabat Pemtidikan 
Daernh. . 
Program anjuran Majlis 
Pembangunan Wilayah 
Ekonomi Pantai Timur 
(ECERDC) dengan ke<ja-
sama Universiti Malaysia 
Pahang(UMP)Advanceditu 
adalah platform untuk mu • 
ridmeningka!kankemabir-
an membaca dan menulis 
dalam literas.i dan nume-
msl,sertameningka!kanse-
mangatmenimbailmlL 
PengurusBesa>;)abamn 
Sos.io Ekonomi dan Projek 
Khas, Zainal Bahari betbta, 
program itu menyasad:;an 
Mwarirx.nain(cMI,krl)~klln~t.u~Norol~~ 
~~EmpowoorC<llrmo~I.PSR2017,  
mereka berprestasi akade-
mik lemah dan sedemana 
terdiri daripada kelua.ga 
berpendapatan rendah 
yang akan menduduki. pe-
peri.ksaan av.<\m utama di 
neg::uaini. 
•Kita pilih dalam kalang-
an muriel miskin terutama-
nya yang tinggal di kawa-
san luar bandar supaya kita 
dapat kenai pasti masalah 
utama mereka selain me-
ningkatkan usaha dan mi-
natmereka untukterustim-
bailmu. 
•Sejakprograminidipe<-
kenall<an di daetah ini tiga 
tahun lalu, kita dapat lihat 
perkembangan dan im-
pak po~lif dalam kalang-
an murid selain tingkatkan 
kesc~an ibu bapa me-
ngenai peranan mereka da-
lampendidikananak-anak." 
katanya 
Beliau betbta dentildan 
pada majlis pe=mian pro-
gram iru yang disempuma-
kan ok:h Adwl Guai. Datuk 
Norol Azali $ulaiman diSK 
Bukit Rok, semalam. 
Hadir sama, Pega\'.'3.1 
l'endidilomDaer.oh,Baharim 
Samat dan Pengurus E= 
Pahang. Muzarir Kamain 
MahmoodKamsani 
Zainill - ... prog>am itu merapatkan jurang per-
bezaan ekonomi yang \\'ll-
jud antara rnasyarakat luar 
bandar dan bandar. melalui 
pening!<atan-akade-
mikdankfma!Wanvobslo-
naii"""'>-
·Hanya melalui pe-
nlngl<atan pendidikan dan 
kemahi%an mereka mampu 
perl>aildtarnlhidupdanme-
nikmatipeluangte>sediaha-
si.l kemajuan pesat di negeri 
ini Jad:i. saya harnp, peserta 
tidak:sia-siakanpeluangin.i 
untukbina masa depan lebih 
oemerlang' kamnya 
waldiEoer,UMPA.cMtnoldsertafaslltatorbersarnlmLMdOrangAstl~~deftlanNotoiAzal,Muzarir 
KamaindlnZainaiMI'!Ipena 'll))etlllnl4an ibL 
l*lriiHnwidmernberlc;anrM$)01'1Spoeltil'padaSJIItiatlaki:Mtl)lanldilak:larlakariYpaniarlg 
.... 
